































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) (6) (5) 
A
ヂ
γ
、↑h
・
九
州
、j
r
ム
メ
一
一
言
資
本
論
資
本
論
(8) 
富
永
祐
治
(9) 
資
本
論
l
 
n
H
U
 
司
t
i(
 
資
本
論
保
管
費
用
と
運
輸
針
用
に
関
す
る
一
考
察
つ
一
)
一
l
七
五
瓦
五
l
二
八
八
頁
五
l
一O
六
頁
五
l
一O
六
頁
l
四
四
一
l
一一瓦
l
四
回
二
瓦
三
l
四
四
三
頁
一
l
八
三
l
四
頁
(
未
完
〉
一
l
八
O
頁
「
交
通
用
役
に
つ
い
て
」
(
大
阪
市
大
「
経
済
学
雑
誌
」
第
三
十
七
巻
四
号
六
頁
U
五
経
営
と
経
済
一
五
、.ESF但
資
本
論
一一
l
七
六
頁
。司
国
立
的
産
業
部
門
と
し
て
の
逮
捕
莱
を
、
産
菜
貨
本
の
循
環
に
お
い
て
と
り
あ
げ
て
、
マ
ル
グ
ス
は
「
生
産
地
程
の
生
産
物
が
折
た
な
対
象
生
産
物
で
な
く
・
:
」
(
資
本
論
五
l
一O
四
頁
傍
点
は
引
用
者
)
と
い
っ
て
決
し
て
使
用
価
値
で
は
な
く
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
ま
た
忍
愉
地
程
で
生
み
出
さ
れ
る
有
用
的
効
果
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
こ
の
過
屈
と
は
異
な
る
使
用
物
l
iそ
の
生
産
後
に
初
め
て
取
引
材
と
し
て
機
能
し
、
商
品
と
し
て
涜
通
す
る
も
の
ー
ー
と
し
て
は
実
存
し
な
い
」
(
資
本
論
五
l
一O
六
頁
)
と
い
い
、
ま
た
流
通
費
用
を
の
べ
た
場
合
の
桂
輸
賛
で
も
「
生
産
物
の
分
量
は
、
そ
の
運
輸
に
よ
っ
て
は
増
加
し
な
い
」
(
資
本
論
五
l
二
八
四
頁
)
と
の
べ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
使
用
価
値
の
理
解
如
何
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
